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l'article de Mercedes GALLENTMARCOi María Rosa Muooz POMER,'1ntroducción al estudio
de las pestes en la comarca de la Ribera", en Economiaagraria i histOria/ocal.1Assemblea
d'Historia delaRibera,Val~ncia, Alfons el Magnanim, 1981,pp. 307-312.
2 El monestir, destru'it a principis del segle XIX,es trobava al pla dela SaiiÍia,al marge









































6 Així succeÜla laToscana,segonsl'estudideRichardTRExu!R,"Lecélibatá lafin du
MoyenAge: lesreligieusesdeFlorence",AnnalesE.S.c.,17,1972,p.1.340.




























9El patrimonidela Valldignai laseuagestióhanestatestudiatsperFerranGARCIA-
ÜUVER, El naixementdelmonestircistercencdelaValldigna,Valencia, Universitat, 1983i també
en la seua tesi doctoral inedita, El monestir i la mesquita. Societat i economia agraria a la
Val/digna (segles XIII-XVI), Valencia,Universitat,1986.
10A finalsdelsegleXIV,lesrendesde1'hospitald'EnOapersprovenienenun10%deis
censaIs i en un 54 % deis irnmobles, com pot veure's en elllibre d' Agustín RUBIOVELA,
Pobreza,enfermedady asistenciahospitalariaen la Valenciadel sigloXlV, Valencia, Alfons el
~agnanim,1984. .
11Era elcasdel mercaderJoanAmalric, que en 1463teniainvertits encensalsel85% deis
100.000sous aque ascendia el seu patrimoni rendista, mentre que el15 % restant s'havia
esme~atencasesi terres,segonsPauVICIANo,"L'estrategiarendistadelpatriciatvalencia:
el censal i la terra en les inversions d'unmercaderdel seglexv", enIl Congresd'Historia de
¡'Harta-Sud (Torrent,1990),en premsa.






La fluctuaciódelescoIlites-«pa,vi, oli, fruytesetotsaltressplets»-
esreflectiaenelsarrendamentsdeltefe;delmei provocavaoscil.lacions
entreels3.000i els3.400sous,14peroalrepresentarsoIsuncinquedeles
rendestotals,aquestsalts i baixoserenanul.latsper l'estabilitatdeIs
interessoscensalistes-un 40%delesentrades-i deIscensosdeIsimmo-
blesemfiteutics-un30%delvolumglobal.Ambuncaractercomplemen-
tari s'afegienaltresrendesquehavienestatassignadesa la Saldiaper













de J()séRoyo MAR'TÍNEz,Un señerfovalencianodelaordendelHospital:laencomiendadeTorrent,






ter delme censos rendes interés
deRussafa censals ernfiteuticsassignades deutes total
3.000 5.853/7m 4.416/5 1.020 516/5 14.806/5m
20,26% 39,53% 29,82% 6,88% 3,48%
lOToteslesquantitatsensous/diners/mealla.




Vicent encarapodia associaren les seues predicacionsla usura i el












15Es tractava de 360 sous anuals donats per la comtessa d'Empúries en 1382per a
vestuari de les monges i deis 660que, des de 1320,havia assignat el prior de Valldecrist.
I'Sobre l'actitud de I'Església cap al préstecpotveure's, des d'una perspectiva local, el
treball d'Antoni F'uRIó,"Crédito y endeudamiento: el censalen la sociedad rural valencia-
na (siglos XIV-XV)",en SeiWrloy feudalismoenla península ibérica(siglosxn-XIx). (Saragossa,
1989),en premsa.
17Miguel LLOPCATALA,"Observacionesocio-económicasenla predicacióndeSan
Vicente Ferrer", EscritosdelVedat,XVIII, 1988,pp. 201-240.
18Sobre els aspectesjurídics del censal,Arcadi GARCJASANZ,"El censal", BSCC, XXXVII,
1961,pp. 281-310.
19 A finals del segle XIV,el monestir cistercenc masculi de Sant Bemat de Rascanya
obtenia 3.000sousdeis seusdrets senyorialssobre l'alqueria deRascanya i lamateixasuma






nombre 10 17 27
capital 35.920 51.750 87.670
pensions 2.413/8m 3.439/11 S.853/7m

















urbana:un 60%de lespensionslespagavencavallersi donzells-o les
sellesviudes-,mentrequeelsburgesos-mercadersi apotecaris-s'acos-







-sobretot300--,per lesqualspagavenunespensíonsqueoscíl-lavenentreels 15í els
50sous,vegeuel treballcol.lectiud'A. FuRió,J. V. CARdAMARsn.LA,. J. MIRA,S.VERCHER




nobles burgesos artesansllauradors negut total
nombre 8 4 2 1 2 17
capital 29.700 14.950 1.600 300 5.200 51.750


























































































24Aquestaorientaci6censalistaerabenconscient,ja queenel capbreude 1497
s'indicavaquee126denovembrede1491laSaldiaprestaalaGeneralitat3.000sousque
























































26 En el capbreu no s'indicava l'extensió de 14parceI.les, pero tenint en compte que la
sellaextensiómitjanaerade7fanecades,caldriaafegir-neuncentenarlesquefigurenal
quadre7.Aquestaextensióglobal,d'altrabanda,erasemblantalaquedetentavenels
monjas de Valldigna aFortaleny en 1324,segons Ferran GARCIA-ÜUVER,Tara defeudals.El
País Valenciaenla tardorde/'EdatMitjana, Valencia,Alfonsel Magnanim,1991,p.%.
'17Vegeu la síntesi d'Antoni Fumó i Ferran GARCIA-0UVER,"Dificultats agrades en la










lIoc nombre censos (fanecades)
L'Olleria 25 751/8 139,75
Campanar 33 535/3 239,50
Sotema 23 343/lOm 180,50
Algirós 7 126 48
Russafa 2 100 64
L'Alcúdia 2 131/10m -
altres 23 347/6m 155,50












































caders,norarisi menestralsdeValencia-esrepartienun 20%de les
parcel.les,ambun 15%del'extensiói deIscanons.Larestacorresponia
aeclesÍ<lsticsi noblesdellinatgestandestacatscomGuillemMercader,
que esdevenienernfiteutesi pagaven comtotselscensosdegutsa la
Saldia.Aixoeral'excepció.Capa1450elsernfiteutesdelesmongeseren










%dela superfíciei un 60%deIscensos.En mansurbanesestaven,per
contra,un 27%deIscamps,queambun 20%de l'extensióhaviende




























de mitjanseglexv,ja que nomésduescasesarribarena mansde les
mongesdesprésde1450.Defet,enelcapbreude 1443apareixienja84
albergsqueveniendedonacionsialtresadquisicionsiniciadesalseglexm.
Unes propietatsurbanesque continuarenengrossint-seen els anys
posteriors:30casesmés-totesenelbarrídeSantJoan- forencomprades
en 1447per l'abadessaCastellanaCatalaals marmessorsdel cavaller











guditzadurantla segonameitatdel Quatrecents,ja quede 96casos




































rnigper la vendad'algunsmobles.D'altrabanda,eIs 14.079sousteOricsde 1494-1495
coincideixenambeIs ingressosregistratsenel capbreude 1497,si estéencompteque
caldriadeduir-neeIs633sousi 4dinersdelespensionsdeIscensaIsadquiritsdesprésde
1495,ambla qual cosala diferenciaseriasoIsd'un centenarde sous,imputablea les
oscil.lacionsdel'arrendamentdecimal.
124
Més enrerequedavenles despesesd'administració-sobretotplets i
advocats-37i elsdeutesquehaviacontretelmonestir.A bandaencarahi
haviaeixidesimprevistes-enaquestsanyslesmedicinescontralapesta-





















1494 1495 mitjana %
alimentació 7.286 6.600/7 6.943/3m 49,26
vestuari 1.150 1.387/6 1.268/9 8,99
manteniment 865/3 3.942 2.403/7m 17,05
salaris 1.783 1.367 1.575 11,17
religió 1.325/5 1.001/9 1.163/7 8,25
administració 517/10 - 258/11 1,83
deutes 290 200 245 1,73
altres 501/1 357/8 429/4m 3,04





















lavauns267sousperbocao, a efectescomparatius,el valorde la
39 M. P ARISSE,op. cit., pp. 159-161.
















treballadorsdel camp,mentrequeel companagium,ascendiaal 55-60%peral primeri
només al 15-20%per als segons,d'acord amb lo 9roUFF,RevitaillemenJetalimentationenPro-
venceaux XIV'et XV' s;ecles, 1970, p.220,citat per Werner ROSENER,Loscampesinosenla Edad
Media, Barcelona, Critica, 1990,p. 124.
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forment 2.496/8 1.749/9 2.123/2m
companatge 4.560/8 4.584/5 4.572/6m
dol<;os 228/8 266/5 247/6m
TOTAL 7.286 6.600/7 6.943/3m.
A pesardel'adaparadorapresenciadelformentforasteraValencia,
laSa'idias'abastiasobretotdecerealdelpaís,queeracanalitzatcapala
ciutatper comerciants-l'especierJoan Llatzeri el formenterTomas
Badia- i especialmentperllauradors-els alzirencsBernati PereMiró-




dors que tractavende foragitarelsmalscostumsde moltsconvenís,
llan<;ayenagresatacscontraaquellesmonges-«sutzesputanes»-49que




.deSatiSper personai any.50Tenintencomptequela confecciód'una




no tint»de l'idealde pobresacomdel vestuariambqueles monges
deshonestesesmigcobrienla sella«vileimmundacarnassa».51








48 En 149S,l'anyenque lesdadessónmés explícites,d'un totalde39cafissosi 7barcelles,
la procedenciafoulasegüent: e142,10%dela valIde Guadalest, eI24,63%de "Muntanyes",
el 7,57 % d'Alcoi, el 4,84 % de CastalIa i el 20,63% d'origen desconegut.
49Epítetsd'aquestcalibrenos6nestranysenlesdiatribesd'autorscomF.EooMENIS,op.
cit., voL 11,p. 434.
50LesassignacionsesdistribuYenentrespaguesquetenienlIocenfebrer,enmar<;oabril
i enlavespradelaMaredeDéud'Agost.





nari,esreservavenuns130souspera lail.luminació-candelesi oli per
a lesllanties-i pera lallenya,i 260mésperapetitescompresd'atifells
i del carbóde la cuina.La resta,fins arribaral mig miler de sous,se
n'anavaen el mantenimentde pous, campanesi d'algunsobjectes
litúrgics,en la netejai en la curade l'hort del monestir.Les despeses
extraordinaries,encanvi,consistirensobretotenobresenelsbastiments
















misses 215/9 231 223/4m
confessors 137/4 42 89/8
sermons 56/6 63 59/9
benefici 200 200 200
escala 50 50 50
festes 303/6 105/6 204/6
arnversaris 155 105 130
cera 180/10 180/6 180/8
caritat 26/6 24/9 2517m
TOTAL 1.325/5 1.001/9 1.163/7
ven.Ésprobablequeunapartdelesfuncionsreligiosesestiguéscoberta
perPereEstellés,elpreverequegaudiadeIs200sousdelbeneficideSant
BematinstituHen la capelladelmonestir.52En totcas,lesrnisseseren
onerosespelseucaracterdiari,sobretotlesrnatinals,queerenoficiades





















hi haviaelcieledelaquaresmai lapasqua-processóderarosi lectures
ineloses-,seguitperlacommemoraciódelcorpus.Demenorpressupost,
peroambsignificacióperalacomunitatsecelebravatambéeldíadesant
Beneti de santaEngracia,el patródel monaquismeil'advocaciódel
monestirdelaSa'idiarespectivament.
52Aquestbeneficifoufundaten1389perElionorMarradesenentrarmonja,ambuna
renda anual de 1.500sous, segons V. F'ERRAN,op.cit.,p. 74.
53 F. EIXIMENIS, op. cit., vo. 11,p. 491.




































i 11diners,i elde 1495de503sausi 2diners.
56 V. FERRAN,op.cit., p.SO,on es fa referencia a la insuficiE!nciade les rendes durant els
segles XIVi xv.
57Sobrelesdificultatseconomiquesdelanoblesavalencianaper l'afeblimentde les
rendes senyorials, F. GARCIA-0uvER, Terradefeudals...,op.cit., pp. 75-87.
131
delfinan~amentdelaGeneralitat-endefinitivadelaeorona-i del'en-
deutamentd'unsectorde la eavalleriaurbana.Unesrendessanejades,
dones,queproveniendel'ampliaciódelmereatcrediticiprovocatperla
reconversiódelesestrueturespolítiquesieeonomiquesquemareavenel
pasdelmónmedievalal modero:elrefor~amentdel'estati laerisidela
senyoriacoroabasedel'hegemoniadelanoblesa.
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